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Resumen: El objetivo de este estudio es analizar la productividad científica sobre Educación Superior, profundizando en 
los parámetros de las tesis doctorales sobre este campo atendiendo a variables bibliométricas e identificando los tópicos 
de las tesis doctorales y las tendencias en Educación Superior en la consecución del título de Doctor. Este estudio es de 
carácter descriptivo longitudinal, retrospectivo y bibliométrico de la producción científica en tesis doctorales defendidas 
en las universidades españolas sobre Educación Superior y registradas en la base de datos TESEO desde su primera 
publicación, 1976, hasta el curso académico 2018-2019. Las variables analizadas en el estudio ponen de manifiesto las 
diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito académico, especialmente a la hora de ostentar el cargo de presidenta 
de tribunal de tesis doctoral. Los resultados reflejan que este campo ha sufrido un proceso de consolidación con un 
crecimiento lineal y constante en la producción de tesis doctorales. 
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Scientific productivity and evolution of doctoral theses in Higher Education: analysis by 
gender and topics
Abstract: The aim of this study is to analyze the scientific productivity of Higher Education, deepening in the doctoral 
theses parameters in this field, taking into account bibliometric variables and identifying the topics of the doctoral theses 
and trends in Higher Education in the attainment of the PhD degree. This study is descriptive longitudinal, retrospective 
and bibliometric of scientific production in doctoral theses on Higher Education defended in Spanish universities and 
registered in the TESEO database from its first publication, 1976, to the academic year 2018-2019. The analyzed variables 
in the study show he differences between men and women in the academic field, especially when holding the position of 
president of the doctoral thesis court. The results reflect that this field has undergone a process of consolidation with a 
linear and constant growth in the production of doctoral theses.
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La tesis doctoral es considerada por la normati-
va actual como un trabajo original de investigación 
que es desarrollado por un estudiante en cualquier 
campo de conocimiento. Este trabajo culmina con su 
defensa ante un tribunal y debe incorporar resulta-
dos originales de investigación, capacitando al doc-
torando para trabajar de forma autónoma en I+D+i. 
Por ello, las tesis doctorales se pueden considerar un 
buen referente para conocer cuáles son las líneas y 
las tendencias que se están llevando a cabo en el 
ámbito científico en la universidad, así como para co-
nocer la estructura social de la investigación a nivel 
universitario (Delgado López-Cózar y otros, 2006).
La universidad posee el reconocimiento de ser 
aquel espacio en el que se desarrollan capacidades 
críticas e innovadoras basadas en las necesidades 
de la sociedad, en el que se desarrolla investiga-
ción de calidad que de respuesta a los problemas 
que la sociedad plantea. En este sentido, la for-
mación de los doctores debe estar dirigida a no 
ser sólo un requisito para trabajar en la institución 
universitaria, “sino en formar investigadores, para 
este siglo XXI, en competencias que cubran espa-
cios profesionales nuevos y den respuestas a los 
avances que la sociedad está demandando” (Her-
nández Pina y Díaz Martínez, 2010). 
El interés por la producción científica en cualquier 
ámbito y tipo de documento ha fortalecido los estu-
dios basados en análisis bibliométricos. Estos traba-
jos nos aportan información acerca de cómo es la 
situación actual y longitudinal de las áreas de cono-
cimiento, en este caso, en las universidades y en las 
tesis doctorales como campo de estudio. Según Sán-
chez Jiménez y otros (2017), la producción existente 
de tesis doctorales desde 1995 hasta 2014 es propor-
cional a la producción científica indexada en bases de 
datos de carácter internacional. Esta proporción se 
da tanto en crecimiento a lo largo del tiempo como 
en la distribución entre las universidades españolas.
Las tesis doctorales han sido objeto de estudio de 
numerosos artículos científicos cuyo objetivo ha sido 
analizar la productividad de las universidades. Este 
método se ha llevado a cabo en diferentes áreas 
de conocimiento como en la ética de los medios de 
comunicación (Díaz Campo, 2018), en fotografía 
(Olivera Zaldua y otros, 2016), en geografía (De 
Lázaro y Torres, 2002), en internet (Díaz Campo, 
2014), en psicología del deporte (Olmedilla y otros, 
2017), en psiquiatría (Moyano y otros, 2006), o en 
medicina de urgencias y emergencias (Fernández-
Guerrero, 2015). En el ámbito educativo también 
nos encontramos este tipo de estudios bibliométri-
cos (Moreno-Fernández y Moreno-Crespo, 2016), 
en algunos casos para verificar si la serie temporal 
se ajusta parcialmente a modelos de crecimiento de 
la ciencia (Fernández-Bautista y otros, 2014) o para 
analizar temas específicos, especialmente en tutoría 
y orientación (Ferreira-Villa y otros, 2013; Gómez, 
2016; Salgado-Orellana y otros, 2018).
La producción de tesis doctorales se ve afecta-
da por diversos factores, tales como el proceso de 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) que han vivido las universidades (Her-
nández Pina y Díaz Martínez, 2010), la introducción 
de las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC), así como de la introducción al mundo 
del acceso abierto (Fuentes Pujol y Arguimbau Vivó, 
2010), que ha permitido el acceso inmediato y sin 
restricciones a material digital académico y científi-
co, incluyendo artículos de revistas científicas y tesis 
doctorales. Este trabajo parte de la concepción de 
que una elevada producción de tesis doctorales pue-
de ser utilizada como un indicio positivo del desem-
peño científico de la universidad (Sánchez Jiménez 
y otros, 2017). Además, si analizamos las tesis doc-
torales en una disciplina, en este caso la Educación 
Superior, “es una buena aproximación al análisis de 
ciertos perfiles de la misma: los referidos a las líneas 
de investigación, lo que podríamos llamar el estado 
de la investigación y los relativos a ciertos aspectos 
institucionales” (Jiménez-Contreras y otros, 2014). 
Por ello, en este artículo se presenta información 
relevante sobre el análisis de la productividad en 
este ámbito de la educación, cuya aportación puede 
ser relevante para diferentes colectivos interesados 
como académicos, investigadores, profesionales del 
sector, así como instituciones universitarias.
Este estudio caracteriza la producción española 
adscrita al descriptor “Educación Superior” en tesis 
doctorales. Por lo tanto, se analiza la productivi-
dad científica en tesis doctorales sobre Educación 
Superior, cuantificándola y trazándola cronológica-
mente en función de diferentes variables, con el 
propósito de responder a dos objetivos:
• Conocer los parámetros de las tesis doctorales 
sobre Educación Superior atendiendo a variables 
bibliométricas.
• Identificar los tópicos de las tesis doctorales y 
las tendencias en Educación Superior en la con-
secución del título de Doctor.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Este estudio es de carácter descriptivo longitudi-
nal, retrospectivo y bibliométrico de la producción 
científica en tesis doctorales sobre Educación Supe-
rior en España a través de la búsqueda avanzada en 
la base de datos TESEO desde su primera publica-
ción, en 1976, hasta el curso académico 2018-2019.
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TESEO es una base de datos de literatura gris 
editada por el Ministerio de Educación, concre-
tamente de las Tesis Doctorales defendidas en 
las universidades españolas desde el año 1976. 
La información es proporcionada al Consejo de 
Coordinación Universitaria por las comisiones 
de doctorado de las diferentes universidades. La 
base de datos recoge la información de cada te-
sis doctoral a través de una ficha de tesis y fi-
cheros asociados, validados por la universidad 
correspondiente. Debido a este hecho, esta base 
de datos presenta algunas limitaciones, puesto 
que puede producirse una falta de información si 
no es remitida por las universidades, producién-
dose en otros casos retraso en la incorporación 
de la misma o falta de información descriptiva de 
la tesis doctoral a registrar. A pesar de ello, se 
ha seleccionado esta base de datos, puesto que, 
además de ser la principal herramienta que inclu-
ye mayores registros de este tipo de documento 
con mayor recorrido cronológico, es la empleada 
en la realización de estudios de este corte, con-
siderándose la base de datos más completa en 
tesis doctorales de las universidades españolas.
La metodología empleada ha seguido cuatro fa-
ses principalmente: búsqueda documental, regis-
tro de información, análisis de datos, y redacción 
del informe.
2.1. Descripción de las unidades de análisis
El objeto de estudio de esta investigación se cen-
tra en las fuentes primarias, tesis doctorales, sobre 
Educación Superior. La búsqueda se realizó al fina-
lizar el curso académico 2018-2019 en la base de 
datos TESEO  mediante la palabra clave “Educación 
Superior” en el título de la tesis doctoral y como 
descriptor, según el Tesauro incluido en la base de 
datos (código 580208). Este descriptor pertenece 
al grupo de Educación-Sistemas y niveles de ense-
ñanza en el Tesauro de la UNESCO, en la categoría 
de Niveles Educativos, Grados y Organizaciones. 
Se ha considerado este criterio por ser normalizado 
y consistente en una nomenclatura internacional. 
La elección de este descriptor viene justificada por-
que las tesis doctorales que se encuentran en este 
campo de estudio implican un posicionamiento por 
parte del autor/investigador, debiendo etiquetar-
se con dicho código, por ello se han descartado 
las que no han sido consideradas de esta manera 
(Díaz Campo, 2014). 
El número de registros encontrados en la búsque-
da avanzada ha sido de 149,  que responden a to-
das las tesis doctorales desde 1976 hasta el curso 
académico 2018-2019, que tratan de Educación Su-
perior y así lo reflejan en sus títulos y descriptores.
2.2. Descripción de las variables






• Rama de conocimiento
• Año de lectura
• Disponibilidad de la tesis doctoral a texto completo
• Mención Europea o Mención Internacional
• Programa de doctorado
• Nº de directores de la tesis doctoral
• Nº miembros del tribunal de la tesis doctoral
• Categoría de los miembros del tribunal evaluador
• Género del autor/a de la tesis doctoral
• Género de los directores de la tesis doctoral
• Género de los miembros del tribunal de la tesis 
doctoral
• Género de los miembros del tribunal evaluador 
de la tesis doctoral según el cargo desarrollado 
en el mismo
• Descriptores
La base de datos TESEO no dispone de una 
exportación de los registros a ningún gestor bi-
bliográfico, así como la descarga de los mismos 
de forma automática. Por ello, se han registrado 
cada uno de los campos de la base de datos en un 
registro de Excel (Título, Autor, Universidad, De-
partamento, Fecha de Lectura, Mención Europeo/
Mención Internacional, Programa de doctorado, 
Dirección, Tribunal, Descriptores, Disponibilidad de 
la Tesis Doctoral, Resumen), realizando los análisis 
estadísticos correspondientes. 
Una vez realizado el volcado de datos, se han 
realizado análisis estadísticos univariantes y des-
criptivos, así como análisis de asociación entre 
las variables a través del índice de significatividad 
(p<0.005) de la prueba Chi-Cuadrado. Para el aná-
lisis de contenido de los títulos de las tesis docto-
rales se ha utilizado el programa de análisis cuali-
tativo MAXQDA 2018.
3. RESULTADOS
De las 252.955 tesis doctorales publicadas en la 
base de datos TESEO desde 1976 hasta el curso 
académico 2018-2019, hay 149 que tratan direc-
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tamente la Educación Superior como objeto de es-
tudio. A continuación, se presentan los resultados 
analizados de los registros identificados en función 
de las variables definidas.
A nivel institucional, las universidades españolas 
con mayor productividad en tesis doctorales sobre 
Educación Superior en el periodo analizado son: 
la Universidad de Granada (n=19), seguida de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (n=13), la 
Universidad de Alicante (n=12) y la Universidad de 
Salamanca (n=9). Un número significativo de ellas 
también son defendidas en la Universidad Autóno-
ma de Madrid, la Universidad de A Coruña, la Uni-
versidad de León y la Universidad de Murcia, con 6 
tesis por universidad, y la Universidad de Málaga 
y la Universidad de Sevilla, con 5. En la Tabla I se 
puede observar la distribución de las tesis doctora-
les en Educación Superior por universidad durante 
el periodo analizado, agrupadas por cuatrienios.
A nivel de Comunidad Autónoma, hay que tener 
en cuenta el número de universidades con las que 
cuenta, así como la financiación que reciben cada 
una de ellas. Esto es debido a que la producción 
científica se relaciona con los recursos económicos 
disponibles, influyendo la cantidad de los mismos, 
así como su gestión. En la Figura 1 se puede ver 
la distribución de las tesis doctorales defendidas 
en las universidades españolas por Comunidad Au-
tónoma, destacando Cataluña y Andalucía como 
se ha comprobado en anteriores estudios sobre 
producción y eficiencia en investigación en las uni-
versidades españolas (Buela-Casal y otros, 2014; 
Buela-Casal y otros, 2015).
Los departamentos en los que se encuentran 
adscritos los programas de doctorado en los que 
se han desarrollado estas tesis, son numerosos y 
variados en denominación (n=61). Muchos de ellos 
pertenecen a departamentos con áreas temáticas 
conjuntas (por ejemplo, Psicología Básica, Evo-
lutiva y de la Educación; Psicología, Sociología y 
Filosofía; Filosofía y Métodos de Investigación en 
Educación), por ello, se han analizado teniendo en 
cuenta las áreas temáticas de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Prospectiva (ANEP), las cuales 
se agrupan en 25 Áreas Temáticas dentro de las 
que se encuadran diferentes Áreas de Conocimien-
to. Asimismo, se han clasificado los departamen-
tos según las ramas de conocimiento que sigue 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA): Artes y Humanidades, Cien-
cias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Ju-
rídicas, e Ingeniería y Arquitectura (ver Tabla II). 
El 80% de ellas pertenecen a la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, existiendo un pequeño por-
centaje en Ingeniería y Arquitectura y en Arte y 
Humanidades. Por ello, las principales áreas en las 
que se enmarcan las tesis doctorales en Educación 
Superior son en el Área de Ciencias de la Educación 
(n=23), destacando los departamentos de Didácti-
ca y Organización Escolar y Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico en Educación; el Área de Cien-
cias Sociales (n=15), con departamentos como 
Biblioteconomía y Documentación o Antropología 
Social; el Área de Economía (n=8), especialmente 
el departamento de Organización de Empresas; y 
el Área de Psicología (n=4) en el que destaca el 
departamento con la misma denominación.
A nivel cronológico, hasta los años 2000 apenas se 
defendía una tesis por año y aunque a partir de este 
año aumenta gradualmente, se mantiene por debajo 
de 7 anuales (la media en los 43 años es de 3,5 te-
sis/año). Es en el año 2012 cuando la productividad 
en Educación Superior ha aumentado considerable-
mente hasta 2018 (ver Figura 2). Este hecho puede 
haberse visto impulsado por la implantación cinco 
años antes del EEES en España, a través del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales. Aunque hay periodos de años sin 
defender tesis doctorales en Educación Superior y 
no existe un número estable de tesis por curso aca-
démico, lo cierto es que la tendencia al crecimiento 
ha aumentado a través de las décadas. En los pri-
meros años del periodo analizado correspondiente 
a las décadas de los años 80 y 90 se publicaron un 
total 6 tesis doctorales, en la década de los 2000 
se publicaron un total de 19; y solamente en el año 
2016 se leyeron 28, alcanzando el máximo de tesis 
doctorales defendidas en el periodo analizado.
El 42% de las tesis doctorales analizadas se en-
cuentran disponibles a texto completo (n=62) mien-
tras que el 58% sólo disponen del resumen (n=87). 
Cabe señalar que este hecho se concentra en los 
últimos años debido, entre otros, al artículo 14 del 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, que 
indica la obligación a publicarla en los repositorios 
instituciones de las universidades, por exigencia asi-
mismo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación. Este Real Decreto 
indica que una vez que se ha aprobado la tesis doc-
toral, la universidad tiene la obligación de incluirla en 
formato electrónico abierto en un repositorio institu-
cional, remitiéndola asimismo al Ministerio de Edu-
cación (organismo responsable y gestor de TESEO) 
en formato electrónico junto con la información per-
tinente sobre el proceso de defensa de tesis doctoral. 
Esta publicación puede estar sujeta a circunstancias 
excepcionales como puede ser la existencia de con-
venios de confidencialidad con empresas o la posible 
creación de patentes relacionadas directamente con 
el contenido de la tesis doctoral.
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Tabla II. Áreas temáticas y áreas de conocimiento de las tesis doctorales en Educación Superior
Figura 1. Número de tesis doctorales en Educación Superior por Comunidad Autónoma
Área Temática N %
Área de Agricultura (AGR) 1 2%
Área de Ciencias de la Computación y Tecnología Informática (INF) 2 3%
Área de Ciencias de la tierra (CT) 1 2%
Área de Ciencias Sociales (CS) 15 25%
Área de Derecho (DER) 1 2%
Área de Economía (ECO) 8 13%
Área de Ciencias de la Educación (EDUC) 23 38%
Área de Historia y Arte (HA) 2 3%
Área de Matemáticas (MTM) 1 2%
Área de Medicina Clínica y Epidemiología (MCLI) 1 2%
Área de Psicología (PS) 4 7%
Área de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones (COM) 1 2%
Sin identificar 1 2%
Total 61 100%
Rama de Conocimiento N %
Ciencias 0 0%
Ciencias de la Salud 1 2%
Ingeniería y Arquitectura 5 8%
Ciencias Sociales y Jurídicas 49 80%
Arte y Humanidades 5 8%
Sin identificar 1 2%
Total 61 100%
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Solamente 9 de las 149 tesis doctorales dispo-
nen de Mención Europea o de Mención Interna-
cional. Esta consideración en las tesis doctorales 
es relativamente reciente y se concede cuando 
el doctorando dispone de una serie de requisi-
tos. Aunque en el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales 
no se menciona esta Mención, sí que se establece 
la posibilidad de incluir en el título la mención de 
“Doctor Internacional” posteriormente, en el Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En 
esta normativa, en su artículo 15.1, se concre-
tan las circunstancias para que se pueda optar a 
esta Mención y así figure en el título de Doctor, 
las cuales afectan a la realización de estancias 
en el extranjero, la redacción y presentación de 
parte de la tesis en otra lengua oficial o coofi-
cial de España y a la evaluación de la tesis por 
expertos Doctores pertenecientes a instituciones 
de Educación Superior o centros de investigación 
no españoles. En la Figura 2 se observa que la 
primera tesis doctoral con esta consideración de 
Mención Europea o Mención Internacional aparece 
en el año 2012, manteniéndose constante en los 
últimos años analizados.
Entre los criterios de evaluación para la verifica-
ción y acreditación de los programas de doctorado 
también se tiene en cuenta el grado de interna-
cionalización de los doctorados valorando los re-
sultados de menciones europeas e internacionales 
(artículo 10.5). Esta Mención ha sido concedida en 
las tesis doctorales identificadas (n=9) en los Pro-
gramas de Doctorado en:
• Comunicación por la Universidad de Cádiz; la 
Universidad de Huelva; la Universidad de Mála-
ga y la Universidad de Sevilla.
• Economía y Empresa por la Universidad Autóno-
ma de Madrid.
• Educación y Comunicación Social por la Univer-
sidad de Málaga.
• Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Granada.
• Tecnología Educativa por la Universidad de Sala-
manca.
• La Sociedad de la Información: Retos Sociales e 
Instrumentos de Análisis por la Universidad de A 
Coruña.
• Investigación e Innovación en Educación por la 
Universidad de Valladolid.
• Programa de Doctorado en Antropología y Bien-
estar Social por la Universidad de Granada.
• Programa de Doctorado en Fundamentos del 
Curriculum y Formación del  Profesorado en las 
Áreas de Primaria y Secundaria por la Universi-
dad de Granada.
Figura 2. Evolución de las tesis doctorales en Educación Superior defendidas, disponibles y con Mención 
Europea o Internacional, por cuatrienios
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Un amplio número de tesis doctorales (n=65) es-
tán co-dirigidas por dos o tres directores (el 89% 
por dos directores), pero hay mayor número de te-
sis dirigidas por un solo director (n=84). En total 
han participado en la dirección de estas tesis 223 
directores y directoras. En la Figura 3 se observa el 
promedio de directores durante el periodo analiza-
do. Hasta el año 2000, la tendencia ha sido dirigir 
las tesis doctorales por un solo director. Posterior-
mente esta tendencia ha aumentado ligeramente, 
alcanzando su punto máximo en el año 2013 con 
1,8 directores de media durante ese año.
En relación al número de tesis doctorales defen-
didas en función del género por el autor o autora 
de las mismas, se observa que el porcentaje es 
muy similar en hombres (47%) y mujeres (53%). 
Esta diferencia de género va aumentando al ana-
lizar el número de tesis dirigidas por hombres, in-
crementándose ligeramente en un 58% frente a un 
42% por mujeres. Más acuciada es esta diferencia 
en relación a la presencia de mujeres en los tribu-
nales de tesis doctorales. En la tabla III se muestra 
la distribución de los miembros de los tribunales 
en función del género y la categoría desempeñada 
en las tesis doctorales en Educación Superior (los 
porcentajes se calculan sobre el total de hombres 
y mujeres). De los 596 miembros de tribunales de 
las tesis doctorales objeto de estudio, solamente el 
38% son mujeres (n=229), contando con un 62% 
de hombres (n=367). Si nos centramos en el rol 
desempeñado en los tribunales (presidente/a, vo-
cal y secretario/a) se observa que las diferencias 
de género aumentan considerablemente al desem-
peñar un cargo con mayor categoría profesional 
y antigüedad. De esta forma, en primer lugar, la 
secretaría está repartida de forma igualitaria en-
tre mujeres y hombres. En segundo lugar, como 
vocales ha actuado un 40% de mujeres y un 60% 
de hombres, descompensándose ligeramente. Por 
último, es en la presidencia de los tribunales de 
tesis doctorales donde son los hombres los que han 
sido nombrados con este cargo en un 75% frente a 
un 25% de mujeres.
Figura 3. Tendencia a codirigir tesis doctorales en Educación Superior (1987-2018)
Tabla III. Distribución de los miembros de los tribunales en función del género y la categoría desempe-
ñada en las tesis doctorales en Educación Superior
  Mujer Hombre Total
Miembro de tribunal
N 229 367 596
% 38% 62% 100%
Cargo
Presidente/a
N 37 113 150
% 25% 75% 100%
Vocal
N 118 179 297
% 40% 60% 100%
Secretario/a
N 74 75 149
% 50% 50% 100%
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La tendencia de la presencia de la mujer en la 
actividad formativa del doctorado se ha visto refle-
jada también en su participación en las tesis docto-
rales. La variable género se ha analizado a lo largo 
del periodo estudiado en la autoría de las tesis doc-
torales, en su dirección, así como en la presencia 
en tribunales y el cargo que se ha desarrollado en 
los mismos. De forma general, al analizar esta ten-
dencia de la presencia de los hombres en la forma-
ción académica de la tesis doctoral vemos que sal-
vo excepciones siempre es mayor que las mujeres 
(ver Figura 4). En el caso de la autoría, se observa 
que ha crecido paralelamente la cantidad de hom-
bres y mujeres que han elaborado la tesis doctoral 
en este ámbito. Sin embargo, en la dirección, sí 
se observa cómo la presencia de los hombres ha 
estado prácticamente siempre por encima de la de 
las mujeres, a excepción de algún curso académico 
en los primeros años.
En el caso de la presencia en tribunales y el 
cargo desarrollado en ellos, se observa cómo los 
hombres han ocupado estos puestos, aunque la 
tendencia empieza a invertirse y son las muje-
res quiénes tienen mayor presencia en los mis-
mos, no siendo así en los cargos de presidencia 
(ver Figura 5). En relación a las variables de gé-
nero y de cargo en el tribunal (secretario/a, vo-
cal y presidente/a), en la Tabla IV se aprecia una 
asociación estadísticamente significativa entre las 
dos variables (x2 20.17, p<0.001). El puesto de 
vocal es ocupado en un porcentaje similar para 
hombres (48,8%) que para mujeres (51,5%), no 
ocurriendo lo mismo en el caso de secretario/a 
y de presidente/a. En los puestos que requieren 
de menor categoría y antigüedad, la presencia de 
las mujeres es mayor (32,3%) que los hombres 
(20,4%). Esta diferencia es aún mayor en el cargo 
de presidente/a donde el porcentaje de hombres 
(30,8%) que han ostentado este puesto se duplica 
prácticamente frente al de las mujeres (16,2%), el 
cual es muy bajo con respecto al resto de cargos 
de un tribunal de tesis doctoral. Esto se ve influido 
por la categoría a la que pertenecen los miembros, 
relacionando este dato con el obtenido por Gallego 
Morón (2016) en los que por cada cuatro hombres 
hay una mujer catedrática, por lo que tiene menos 
probabilidades de ocupar la presidencia del tribu-
nal. En este caso, por cada tres hombres hay una 
mujer presidenta de tribunal.
Del total de las tesis doctorales analizadas 
(N=149), 34 han incluido el descriptor “Educación 
Superior” como único descriptor (23%). En el caso 
del resto de tesis doctorales, se han identificado un 
total de 110 descriptores diferentes a “Educación 
Superior”. El 59% de las tesis doctorales leídas in-
cluyen 9 descriptores comunes (incluyendo “Educa-
ción Superior”), mientras que el 41% restante iden-
tifica 102 descriptores diferentes. Estos descripto-
res comunes son organización y planificación de la 
educación, pedagogía, organización y dirección de 
las instituciones educativas, evaluación de alumnos, 
política educativa, métodos pedagógicos, profesión 
Figura 4. Presencia de mujeres y hombres en autoría y dirección de tesis doctorales en Educación Superior 
por cuatrienios
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y situación del profesorado, y enseñanza con ayuda 
de ordenador. El análisis de estos descriptores por 
universidad se puede ver en la Tabla V, destacan-
do la Universidad Autónoma de Barcelona, la Uni-
versidad de A Coruña, la Universidad de Granada, 
la Universidad de León, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la Universidad Pontificia de 
Comillas, por ser aquellas universidades que pre-
sentan mayor variedad de descriptores en la temá-
tica de sus tesis doctorales en Educación Superior.
A nivel evolutivo, se observa en la Tabla VI, cómo 
han ido apareciendo temáticas en las tesis docto-
rales relacionadas con la Educación Superior a lo 
largo del periodo analizado. Así, descriptores como 
organización y planificación de la educación, pe-
dagogía y organización y dirección de las institu-
ciones educativas, han estado siempre presentes 
en estas tesis doctorales. Sin embargo, los tópicos 
sobre política educativa, enseñanza con ayuda de 
ordenador, sector de la educación y sociología de la 
educación, son descriptores que han aparecido en 
los últimos diez años por primera vez en relación 
con la Educación Superior. Actualmente, se obser-
va que, dentro de la temática Educación Superior, 
se encuentra la tendencia a tratar este ámbito re-
lacionado con la organización y planificación de la 
educación, y la política educativa, siendo los princi-
pales tópicos de interés en los últimos años.
Figura 5. Presencia de mujeres y hombres en tribunales y en las presidencias de tribunal de tesis docto-
rales en Educación Superior por cuatrienios
Tabla IV. Tabla de contingencia y Chi-Cuadrado de las variables sexo y cargo en el tribunal de las tesis 
doctorales en Educación Superior
Cargo
Secretario/a Vocal Presidente/a Total
Mujer
N 74 118 37 229
% 32,3% 51,5% 16,2% 100%
Hombre
N 75 179 113 367
% 20,4% 48,8% 30,8% 100%
Total
N 149 297 150 596
% 25% 49,8% 25,2% 100%
Chi-Cuadrado X2 20.17 p<0.001
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Dado el criterio de búsqueda para la selección de 
las fuentes de información (descriptor “Educación 
Superior”), las palabras “educación” y “superior” 
son las que con más frecuencia presentan las te-
sis doctorales analizadas, seguidos de “universi-
dad” (23%), “enseñanza” (15%) y “estudiantes” 
(15%). Destacan también términos como “espa-
cio” y “europeo” reflejando la preocupación por el 
estudio del EEES (25%). Si observamos la mayo-
ría de los términos relacionados, hacen alusión al 
ámbito educativo en las universidades. De forma 
general, las tesis se centran en el aprendizaje y 
la formación (22%), en la evaluación y calidad 
(19%), en modelos (13%) y en las instituciones 
(12%). Destacan otros términos más precisos que 
focalizan en un ámbito en concreto como “disca-
pacidad”, “learning”, “social” (n=8 tesis en cada 
uno). En este análisis también se identifican otros 
países en los que se ha analizado la Educación Su-
perior como Chile (n=7), Colombia (n=6), Ecuador 
(n=5) y México (n=5). La Figura 6 muestra una 
nube de palabras en el que se refleja la frecuencia 
de palabras utilizadas (a través del tamaño de las 
mismas) en los títulos de las tesis doctorales en 
Educación Superior.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo presenta la evolución de la produc-
ción en Educación Superior de las tesis doctorales 
defendidas en España desde su registro y publica-
ción en la base de datos TESEO (1987). Del total de 
universidades españolas (N=90 según el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio 
de Educación), poco más del 44% han desarrollado 
tesis doctorales en este sector. Destacan la Uni-
versidad de Granada y la Universidad Autónoma 
de Barcelona como las grandes productoras, lo que 
también es observado en otros estudios (Moreno-
Fernández y Moreno-Crespo, 2016). 
En el análisis realizado sobre los descriptores 
de las tesis en Educación Superior se observa una 
dispersión temática. Las temáticas en las que se 
centran las tesis doctorales son diversas tratando 
campos desde las Ciencias Económicas hasta Lin-
güística o Políticas Sociales. Si bien es cierto que 
la mayoría de ellas se encuentran relacionadas con 
el ámbito educativo y sus diferentes vertientes 
(formación profesional, métodos pedagógicos u or-
ganización y dirección de las instituciones educati-
vas), predominando este ámbito como línea de in-
vestigación principal. Este hecho se ve reflejado en 
los departamentos en los que se enmarcan estas 
tesis, en los que sobresalen las áreas de Ciencias 
de la Educación y Ciencias Sociales. Aunque esta 
adscripción está bastante arraigada, lo cierto es 
que la Educación Superior es tratada desde otros 
campos en los que es objeto de estudio tal y como 
reflejan los departamentos y programas de doc-
torado a los que pertenecen como en economía, 
psicología, ciencias de la computación y tecnología 
informática, historia y arte, agricultura, ciencias de 
la tierra, derecho, matemáticas, medicina clínica y 
epidemiología, y tecnología electrónica y de las co-
municaciones. Por lo tanto, el foco en el que han 
Figura 6. Nube de palabras de los títulos de las tesis doctorales en Educación Superior
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estado orientadas las investigaciones de los doc-
torandos aglutina diversos campos, convirtiéndose 
la Educación Superior en un campo transversal y 
multidisciplinar.
A pesar de que en otros estudios se ha constata-
do que la producción española de tesis doctorales 
en educación sigue un modelo cuasi-logístico con 
una preocupante tendencia de caída en los últimos 
doce años (Fernández-Bautista y otros, 2014), en 
el caso del estudio de la Educación Superior esta 
situación varía. La preocupación por estudiar este 
tema ha sido relativamente reciente. En concreto, 
nos encontramos con tesis doctorales en los años 
ochenta y noventa, pero es en la última década, a 
partir del año 2010, cuando se produce un aumen-
to considerable de las mismas de forma progresiva. 
En los últimos años se han leído el 83% de las tesis 
doctorales con respecto a total. Este dato puede 
deberse a la necesidad de evaluar el proceso de 
transformación europeo, el movimiento e-learning 
y la importancia concedida a las competencias en 
TIC o el emprendimiento (Findler y otros, 2018; 
Puig y otros, 2019; Tight, 2018).
Las variables analizadas en el estudio ponen de 
manifiesto las diferencias entre hombres y mujeres 
en el ámbito académico. Aunque en la autoría y 
dirección de las tesis doctorales no hay diferencias 
significativas (ver Figura 4), sí que es destacable 
la escasa presencia de las mujeres en los tribuna-
les de tesis, especialmente desarrollando el car-
go de presidenta del mismo. Esta diferencia entre 
hombres y mujeres sigue siendo preocupante y de 
interés, puesto que el ámbito educativo ha conta-
do especialmente con mayor presencia femenina 
(Salgado-Orellana y otros, 2018).
Se ha podido observar dentro de las tendencias 
en la producción científica de tesis doctorales en 
Educación Superior, cómo la co-dirección es un 
fenómeno creciente que se ha estabilizado en los 
últimos años. Este aumento puede deberse a dos 
motivos principalmente, por un lado, a cuestiones 
metodológicas y, por otro, a las limitaciones que 
la normativa impone a los Profesores Ayudantes 
Doctores a los que se les permite únicamente la 
co-dirección de las tesis doctorales. Este hecho es 
controvertido puesto que la valoración de la tesis 
doctoral como mérito es igual para ambos directo-
res y está incluida en los baremos para la conse-
cución de acreditaciones, así como para las plazas 
de profesorado, valorándose doblemente aquellas 
que han sido dirigidas únicamente por un único 
director, hecho limitado por la normativa para los 
Profesores Ayudantes Doctores (Olivera Zaldua y 
otros, 2016).
Los resultados de este estudio aportan mayor 
análisis en el campo de la bibliometría en tesis 
doctorales en un campo específico. Aunque la Edu-
cación sí que ha sido objeto de estudio en este tipo 
de análisis, la Educación Superior no se ha anali-
zado de forma independiente mostrando su carác-
ter multidisciplinar, su heterogeneidad en las áreas 
implicadas y la diferencia de géneros existente. A 
nivel universitario, este estudio permite conocer la 
evolución de la Educación Superior como ámbito 
de estudio y fundamentalmente saber cuáles son 
las principales líneas de investigación con mayor 
auge en la formación de doctorandos. Asimismo, 
se denotan diferencias de género en el campo edu-
cativo, como punto de preocupación en la igualdad 
de género en puestos de dirección y presidencia.
En síntesis, la Educación Superior como campo 
de estudio en la investigación doctoral ha sufrido 
un proceso de consolidación con un crecimiento 
lineal y constante en la producción de tesis doc-
torales. Sería interesante poder analizar esta ten-
dencia en la publicación de artículos científicos en 
este sector, así como realizar un análisis de redes 
sociales al tratarse de un sector multidisciplinar.
Aunque la base de datos de TESEO contenga li-
mitaciones como las expuestas anteriormente en 
relación a la exportación de datos (carencias a nivel 
descriptivo, dependencia de inclusión de informa-
ción por parte de las universidades y/o doctoran-
dos, entre otros), es la más completa en nuestro 
país en relación a las tesis doctorales defendidas, y 
nos permite conocer el perfil investigador del pro-
fesorado universitario, incluyendo los intereses de 
los doctorandos (Moyano y otros, 2006). Existen 
otras iniciativas que incluyen datos similares a TE-
SEO, como son la base de datos de Tesis en Red, 
DIALNET, datos recogidos por el Instituto Nacional 
de Estadística, REBIUN, CISNE, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes o Mastesis. Sin embargo, es-
tas fuentes en algunos casos se focalizan en uni-
versidades pertenecientes a una misma región y 
no incluyen la totalidad de campos detallados en 
TESEO, por lo que ésta se ha convertido en la base 
de datos de referencia en la realización de estudios 
de corte bibliométrico en esta materia.
En este artículo no se valora la calidad de la tesis, 
aunque como señala Díaz (Díaz, 2010), su calidad 
depende de la resolución de problemas prácticos 
que plantee, así como de su contribución al co-
nocimiento científico, especialmente a través de 
las publicaciones científicas. En este sentido, ha-
bría que tener en cuenta la modalidad de tesis por 
compendio de publicaciones que las universidades 
españolas ofrecen en los últimos años.
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